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Kata Kunci : Perbandingan, mobile banking, net banking 
Latar belakang penelitian ini berkaitan dengan perkembangan teknologi 
informasi menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru dimana 
transkasi-transaksi bisnis makin banyak dilakukan secara elektronika. Seiring 
perkembangan kemajuan teknologi juga berperan besar agar proses transaksi lebih 
baik, yaitu dengan adannya fasilitas fitur layanan mobile banking dan net banking 
yang dikeluarkan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banjarmasin terdapat fitur 
layanan BSM Mobile Banking GPRS dan BSM Net Banking, dimana fitur layanan 
BSM Mobile Banking GPRS ini merupakan layanan transaksi perbankan melalui 
mobile banking (handphone). Sedangkan fitur layanan BSM Net Banking 
merupakan layanan transaksi perbankan melalui jaringan internet dengan alamat 
bsmnet.syariahmandiri.co.id. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
perbandingan penggunaan mobile banking dengan net banking serta kekurangan dan 
kelebihan kedua fitur layanan ini. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat 
studi komparatif. Dalam hal usaha mengumpulkan data, peneliti menggunakan 
teknik wawancara dan dokumentasi kepada customer service dan nasabah PT. Bank 
Syariah Mandiri Cabang Banjarmasin. Setelah data terkumpul kemudian diolah 
melalui proses: editing dan klasifikasi. Kemudian data dianalisis dengan  
menggunakan analisis komparatif, melakukan analisis untuk mencari dan 
menemukan persamaan-persamaan, perbedaan-perbedaan, kelebihan dan 
kekurangan dari mobile banking dengan net banking kemudian ditarik beberapa 
kesimpulan mengenai analisis perbandingan penggunaan mobile banking dengan net 
banking pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Banjarmasin. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbandingan penggunaan BSM 
Mobile Banking GPRS dengan BSM Net Banking bagi nasabah kedua layanan fitur 
ini yang mudah digunakan adalah BSM Mobile Banking GPRS karena disini 
nasabah hanya tinggal dowonload aplikasi tersebut dan bisa langsung digunakan 
sedangkan BSM Net Banking cukup rumit nasabah harus masuk menggunakan 
alamat website yang telah ditentukan, nasabah berpendapat bahwa kedua fitur 
layanan ini mudah digunakan dan meguntungkan nasabah dari segi biaya dan 
menghemat waktu. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
Fonem Konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan 
huruf dan sebagian dilambangkab dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan 
tanda sekaligus. 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988. sebagai berikut: 







ا Alif Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ب Ba‟ B Be 
ت Ta‟ T Te 
ث Śa‟ Ś es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ḥa Ḥ ha (dengan titik dibawah) 
خ Kha Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Ża Ż zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy es dan ye 
ص Şad Ş es (dengan titik di bawah) 
ض Ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط Ţa Ţ te (dengan titik di bawah) 
ظ Ẓa Ẓ zet (dengan titik di bawah) 
ع „Ain „ Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L „el 
م Mim M „em 
ن Nun N „en 
و Waw W We 
ه Ha‟ H Ha 
ء Hamzah „ Apostrof 




2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 
نيدقعتم Ditulis muta‘aqqidin 
ةدع Ditulis ‘iddah 
 
3. Ta‟marbutah  
1. Apabila dimatikan ditulis h. 
 
ةبه Ditulis Hibbah 
ةيزج Ditulis Jizyah 
(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke 
dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila 
dikehendaki lafal aslinya). 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka 
ditulis dengan h. 
 
ءايلولأا ةمرك Ditulis Karāmah al auliyā ‘ 
 
2. Apabila ta‟ marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah 
ditulis t. 
 
رطفلا ةاكز Ditulis Zakātul-fįtri 
 
4. Vokal Pendek 
ِـــ Kasrah ditulis I 
َـــ Fathah ditulis a 
ُـــ Dammah ditulis u 
 
5. Vokal Panjang 
1 Fathah + alif 
ةيلهاج 
ditulis ā  - jāhiliyyah 
2 Fathah + ya‟mati 
ىعسي 
ditulis ā  - yas‘ā 
3 Kasrah + ya‟mati 
ميرك 
ditulis ī  - karīm 
4 Dammah + wawu mati 
ضورف 
ditulis ū  - fur ūḍ 
 
6. Vokal Rangkap 
1 Fatḥah + ya‟ mati - 
مكنيب 
ditulis ai - Bainakum 
2 Fatḥah + wawu mati – 
لوق 
ditulis au - Qaulun 
 
7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof 
1 متنأأ ditulis a’antum 
2 تدعأ ditulis u’iddat 




8. Kata sandang alif + lam 
a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”. 
1 نارقلا ditulis al-Qur’ān 
2 سايقلا ditulis al-Qiy ās 
 
b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan hirif 
Syamsiyyah yang mengikutiya, dengan menghilangkan huruf “al”ya. 
1 ءامسا ditulis as-Samā 
2 سمشلا ditulis asy-Syams 
 
9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 
1 ضورفلا يوذ ditulis Żawī al-furūḍ atau 
Żawil furūḍ 
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